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La presente investigación será de utilidad para las autoridades de ambas 
Instituciones Educativas Públicas Monseñor Juan Tomis Stack de Chiclayo y  
Aplicación José Antonio Encinas de Tumbes  ya que los resultados obtenidos les 
permitirán tener información sobre los factores de Riesgo y Protección que afectan 
a los estudiantes en el consumo de drogas y de esta manera establecer medidas de 
prevención de manera oportuna y eficaz.  
 
De la misma manera los resultados de la investigación servirán para aquellas 
instituciones interesadas en la prevención, promoción de la salud mental y de esta 
manera plantear programas para reducir el consumo de drogas en los adolescentes.   
Asimismo esta investigación servirá para fomentar un estado de conciencia en los 
padres de familia, generando sistemas de apoyo como escuela de líderes, 
comunidades deportivas, ludoterapia, etc. que influyan directamente a los escolares 
en su formación personal – social. 
Por otro lado la investigación contribuirá como fuente de información para los 
profesionales que tengan interés en estudiar la variable y contribuir a la prevención 
del consumo de drogas permitiendo reducirla. 
 
 
